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Abstract: A method for texture segmentation of images based on 
classification of contour elements and logical addition of classes. The 
essence of the method consists in the contouring of the original image, 
determining the position of the image of contour elements of different 
types (points, lines, and shapes) converting closely spaced similar contour 
elements into binary areal objects, binary coding mutual position obtained 
polygon objects within the boundaries of the original image segmentation 
resulting code matrix. 
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Аннотация: Предложен метод сегментации текстурных 
изображений на основе классификации контурных элементов и 
логического сложения классов. Сущность метода состоит в 
контурной обработке исходного изображения, определении 
положения на изображении контурных элементов различного типа 
(точек, линий и фигур), преобразовании близко расположенных друг 
к другу однотипных контурных элементов в бинарные площадные 
объекты, двоичном кодировании взаимного расположения 
полученных площадных объектов в границах исходного 
изображения, сегментации полученной кодовой матрицы. 
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